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Jonet Dwijono : Study Tentang Pengaruh Pendidikan dan Penghasilan Guru Sekolah 
Dasar Terhadap Prestasi Sekolah Dasar di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen  sebagai judul Tesis. Program Magister Manajemen 
Pendidikan.Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Pascasarjana 2009.   
Tujuan penelitian ini yaitu  untuk: (1) Mendeskripsikan kontribusi 
Pendidikan Guru di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, 
(2) mendeskripsikan kontibusi penghasilan guru Sekolah Dasar di UPT Dinas 
Pendidikan Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen  (3) Mendeskripsikan kontribusi 
Prestasi Sekolah Dasar di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gondang Kabupaten 
Sragen.   
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan deskreptif 
analisis, dengan populasi penelitian adalah guru Sekolah Dasar di UPTD kecamatan 
Gondang Sragen sebanyak 247 guru, diambil sampel sebanyak 153 guru. 
Menggunkan tabel Krejcie dan Nomogram Harry King. Data diambil dengan angket 
dan dokumen. Sedangkan anlisisnya menggunakan Regresi Liniar berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan, (1) Terdapat pengaruh secara bersama-sama 
antara variabel indipenden  ( Pendidikan dan Penghasilan guru ) terhadap variabel 
dependen ( Prestasi belajar siswa SD di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen). Berdasarkan hasil  uji F diperoleh nilai  = 7,968 ternyata 
besarnya  terletak di daerah penolakan  , yaitu sebesar 2,750 atau ( 7,968 > 
2,750) .Berarti hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif .Dengan demikian 
dapat disimpulkan variable  ( pendidikan),dan variable     (penghasilan  guru)  
secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar siswa SD di UPT Dinas Pendidik Kec Gondang, Kabupaten Sragen dengan 
nilai 7,968. (2) Terdapat pengaruh positif antara pendidikan guru terhadap prestasi 
belajar siswa di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Hal 
tersebut dapat diketahui bahwa pada level of signifikan 0,05 dengan diperoleh  
untuk variable Pendidikan sebesar 3,982 dan diketahui  2,326 (   ) 
sehingga  ditolak dan terlihat nilai signifikansi t sebesar 0,00 ( sign t  0,05). 
Dengan demikian variable Pendidikan (  ) terbukti berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi siswa ( Y ) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 
Gondang Kabupaten Sragen. (3) Tidak ada pengaruh positif antara penghasilan guru 
terhadap prestasi belajar siswa dapat diketahui bahwa pada level of signifikan 0,05 
dengan diperoleh  untuk variable Penghasilan guru sebesar – 1,425 dan 
diketahui  2,326 (    ) sehingga  ditolak dan terlihat nilai 
signifikansi t sebesar 0,156  ( sign t 0,05). Dengan demikian variable Penghasilan 
guru (  ) terbukti tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap prestasi 
siswa ( Y ) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. 





Jonet Dwijono: Study On Effect of Education and Earnings Of Primary School 
Teachers in the Primary School Achievement Unit District Education Office as the 
title Gondang Sragen Thesis.Management Master Program Graduate Program 
Surakarta Muhammadiyah Pendidikan.Universitas 2009 . 
The purpose of this study are to: (1) Describe the contribution of Teacher 
Education at the District Education Office UPT Gondang Sragen, (2) describe 
kontibusi income elementary school teacher in the District Education Office UPT 
Gondang Sragen (3) Describe the contribution Elementary School Achievement in 
UPT ServiceDistrict Education Gondang Sragen 
This study uses quantitative methods is to deskreptif analysis, the study 
population is a primary school teacher in the district UPTD Gondang Sragen as much 
as 247 teachers, drawn sample of 153 teachers. Use the tables and nomograms 
Krejcie Harry King. Data taken with the questionnaire and documents. While 
anlisisnya using linier regression berganda. 
The results showed that (1) There is jointly influence of independent 
variables (education and earnings of teachers) on the dependent variable (elementary 
school student achievement in District Education Office UPT Gondang 
Sragen). Based on the results of F test = 7.968 was obtained value lies in the 
magnitude of the rejection region, that is equal to 2.750 or (7.968> 2.750). Means 
accepted hypothesis is the alternative hypothesis. It can be concluded variable 
(education), and variable (earnings of teachers) together both have positive and 
significant impact on student achievement in the Unit Office of Elementary 
Educators Gondang district, with a value of 7.968 Sragen. (2) There are positive 
effects of teacher education on student achievement in the District Education Office 
UPT Gondang Sragen. It can be seen that the significant level of 0.05 is obtained for 
the variable with the Education of 3.982 and 2.326 are known () that was rejected 
and seen the significance of t value of 0.00 (sign t 0.05). Thus the education variable 
() proved to have a positive and significant impact on student achievement (Y) in the 
District Education Office UPT Gondang Sragen. (3) There is no positive effect of the 
income of teachers to student achievement can be seen that the significant level of 
0.05 is obtained for the variable income with teachers at - 1.425 and 2.326 are known 
() that was rejected and seen the significance of t value of 0.156 (sign t 0.05). Thus 
the income variable teacher () proved to be positive and significant effect on student 
achievement (Y) in the District Education Office UPT Gondang Sragen. 
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